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Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Penulis juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
penulis pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
penulis, maka penulis bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral penulis sebagai penulis/peneliti kepada 
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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri 
ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong 
kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah : 6 – 8) 
 
Kegagalan bukanlah hal terburuk di dunia. 
Yang terburuk adalah jika kita tidak mau mencoba sesuatu. 
Hal yang lebih buruk daripada seseorang yang mudah menyerah adalah orang 
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Kreativitas merupakan potensi yang dimiliki oleh para tenaga kerja yang 
sangat penting dan harus dibina serta dikembangkan pada diri setiap pekerja. 
Kreativitas pekerja akan sangat menunjang produktivitas kerja, dan secara 
keseluruhan akan meningkatkan performance kerja atau kinerja suatu perusahaan, 
sehingga efisiensi serta efektivitas kerja perusahaan akan tercapai. Salah satu faktor 
yang berpengaruh pada kreativitas yakni motivasi berprestasi.Indvidu dengan 
motivasi berprestasi yang tinggi akan mengerahkan kemampuan dan keahlian yang 
dimiliki dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam bekerja  
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
motivasi berprestasi dengan kreativitas, sehingga penulis mengajukan hipotesis 
bahwa ”Ada hubungan antara motivasi berprestasi dengan kreativitas pada 
karyawan”. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. PT. Era Adicitra 
Intermedia yang berjumlah 64 karyawan. Teknik pengambilan sampel adalah 
purposive non random sampling, yaitu subyek yang dijadikan sampel penelitian 
didasarkan ciri tertentu. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap variabel-
variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, yaitu : (1) skala motivasi berprestasi, dan 
(2) alat tes kreativitas figural. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi (rxy) = 0,590 
dengan p≤0,01, yang berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
antara motivasi berprestasi dengan kreativitas. Semakin tinggi motivasi berprestasi 
karyawan maka semakin tinggi kreativitas karyawan, sebaliknya rendah motivasi 
berprestasi karyawan maka semakin rendah pula kreativitas karyawan. Rerata 
empirik variabel kreativitas sebesar 113,707, berada pada rentang kategori cukup, 
dengan perolehan angka prosentase sebesar 78,05% sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pada umumnya karyawan PT. Era Adicitra Intermedia  mempunyai kreativitas 
yang sedang, selanjutnya rerata empirik variabel motivasi berprestasi sebesar 
102,195 dengan rerata hipotetik sebesar 95. Jadi rerata empirik > rerata hipotetik 
yang berarti pada umumnya subyek mempunyai motivasi berprestasi yang juga 
sedang. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara motivasi berprestasi dengan kreativitas pada karyawan. Peranan 
motivasi berprestasi terhadap kreativitas (SE) sebesar 34,8%, sehingga masih 
terdapat 65,2% faktor lain selain motivasi berprestasi yang mempengaruhi 
kreativitas.  
 
Kata kunci : Kreativitas, Motivasi Berprestasi.  
 
 
